المشكلات في التمييز بين التركيب الإضافي والتركيب النعتي في القراءة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية سنة 2017 

بجامعة والي ساڠا الإسلامية الحكومية سماراڠ by Masngut, Masngut
 لتركيب النعتي في القراءة المشكلات في التمييز بين التركيب الإضافي وا
  2017لطلبة قسم تعليم اللغة العربية سنة 
 ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسابجامعة والي 
 
 بحث علمي
 مقدم لإكمال الشروط الدقررة للحصول
 في قسم تعليم اللغة العربية) 1.S(على درجة الليسانيس 
 بكلية علوم التًبية والتدريس
 
 
 
 : إعداد
 مسعود 
 110007110رقم القيد : 
 
 كلية علوم التربية والتدريس
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠساجامعة والى 
 ٢017
 ب‌
 التصريح
 :الدوقع أدنى ىذا البحث
 مسعود  :   الاسم
 113331113 : رقم الطالب
 تعليم اللغة العربية :   القسم
 الدشكلات في التمييز بين التًكيب الإضافي والتًكيب النعتي  :   الدوضوع
  2311في القراءة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية سنة      
  ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاسابجامعة والي    
مي لايتضمن الأراء من صرح الباحث بالصدق والأمانة أن ىذا البحث العل
  .الدتخصصين أو الدادة كتبها الباحثون إلا أن تكون مرجعا ومصدرا لذذا البحث
 
 2311،    يوليو  ڠسمارا
 الدصرح
 
 
 مسعود
  113331113  
 
 
 
 
 ج‌
 تصحيح لجنة المناقشة
 مسعود  :   الاسم
 113331113 : رقم الطالب
 تعليم اللغة العربية :   القسم
 شكلات في التمييز بين التًكيب الإضافي والتًكيب النعتي الد :   الدوضوع
  2311في القراءة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية سنة      
 ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسابجامعة والي    
ناقشها لجنة الدناقشة لكلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية 
) في تعليم اللغة العربية العام 1.Sروط للحصول على درجة الليسانيس (وتقبل كبعض الش
 .2311/2311الدراسي 
  2311يوليو  11، ڠسمارا
 السكرتير          الرئيس
 
 الدكتور شجاعي، الداجستير     الليث عاشقين، الداجستير
 111311022311011223رقم التوظيف :     111311222391212023رقم التوظيف : 
 الدمتحنة الثانية          الدمتحن الأول   
 
 تؤتي قرة العين، الداجستير          أحمد زىر الدين، الداجستير
 311111222303131223رقم التوظيف :   131391011131211223رقم التوظيف : 
 الدشرفة الثانية               الدشرف الأول   
 
 سعادة، الداجستيرفينا         الدكتور شجاعي، الداجستير
 111113111123212223رقم التوظيف:   111311022311011223رقم التوظيف : 
 د‌
 موافقة المشرف
 الدعالي 
 عميد كلية علوم التًبية والتدريس 
 الإسلامية الحكومية  اڠساجامعة والي 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 تحية طيبة وبعد.
ت على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذه الرسالة بعد الدلاحظة بالتصحيحات والتعديلا
 للطالب: 
 : مسعود    اسم الطالب
 113331113:  رقم الطالب
 الدشكلات في التمييز بين التًكيب الإضافي والتًكيب النعتي   :  الدوضوع
  2311فـي القـراءة لطلبة قسـم تعليم اللغة العربية سنة      
  ڠسمارامية الإسلامية الحكو  اڠسابجامعة والي    
 ونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا البحث بأسرع وقت ممكن، شكرا على اىتمامكم. 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
  2311،   يوليو ڠسمارا
 الدشرف الأول
 
 
 الدكتور شجاعي، الماجستير
 111311022311011223رقم التوظيف : 
 
 ه‌
 موافقة المشرف
 الدعالي 
 م التًبية والتدريس عميد كلية علو 
 الإسلامية الحكومية  اڠساجامعة والي 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
  تحية طيبة وبعد.
بعد الدلاحظة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذه الرسالة 
 للطالب: 
 : مسعود    اسم الطالب
 113331113:  رقم الطالب
 تمييز بين التًكيب الإضافي والتًكيب النعتي الدشكلات في ال :   الدوضوع
  2311في القراءة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية سنة      
  .ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسابجامعة والي    
 ونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا البحث بأسرع وقت ممكن، شكرا على اىتمامكم. 
 ووالسلام عليكم ورحمة الله وبركات
  2311،   يوليو ڠسمارا
 الدشرفة الثانية 
 
 فينا سعادة، الماجستير
 111113111123212223رقم التوظيف : 
 
‌و 
راعش 
 : فرخزلا( َنْوُلِقْعَـت ْمُكَّلَعَل اًِّيبَرَع ًانآْرُـق ُهاَنْلَعَج اَّنِإ1 ) 
“Sesungguhnya Kami menjadikan Al Qur'an dalam bahasa Arab 
supaya kamu memahami (nya)” (QS. Al-Zukhruf: 3)  1  
 
 َلَاق   بَر  َْحرْشا  لي ِيرْدَص . ْر سَيَو  لي ِيرَْمأ . ْلُلْحاَو  ًةَدْقُع  ْنِم  ِل ِناَس .اْوُهَقْفَـي  ليْوَـق (وط  :
10 - 12) 
“Berkata Musa: “Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, 
mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari 
lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku” (QS. Thoha: 25-
28)  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
‌Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 
489 
2
‌Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 
322 
 ز‌
 الإهداء
 
 أىدي ىذا الجهد البسيط إلى:
أبي سوفاردي وأمي سورتمي الذان يقومان بالرحمة والحماسة والدعاء وحسن الاىتمام   .3
 كل وقت وحين للأولاد.
 زوجتي المحبوبة زمرة رشيدة التي ىي صاحبة حياتي وباعثة كل خطوتي.  .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ح‌
 كلمة شكر وتقدير
الحمد لله الذي أنعم علينا وىدانا إلى الحق وإلى الصراط الدستقيم. والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد من نزل عليو الكتاب الكريم. وعلى آلو وآصحابو ومن تبعو 
 أما بعد.   .بإحسان إلى يوم الدين
يتو حتى حصل الباحث على لقد تم ىذا البحث بعناية من الله عز وجل وىدا
النهاية في كتابة ىذا البحث العلمي بالدوضوع "الدشكلات في التمييز بين التًكيب 
بجامعة والي  2311الإضافي والتًكيب النعتي في القراءة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية سنة 
 ". ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسا
لحصول على درجة الليسانيس في وىذا البحث العلمي كالامتحان النهائي ل
الإسلامية  اڠساقسم تعليم اللغة العربية في كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي 
 .الحكومية. وشعر الباحث أن في ىذا البحث نقائص كثيرة وخطايا متنوعة
  :وينبغي للباحث أن يلقي كلمة شكر وتقدير إلى
 اڠساتوفيق الداجستير كمدير جامعة والي  فضيلة السيد البروبيسور الدكتور إمام .3
 اڠساالإسلامية الحكومية الذي أعطان فرصة غالية لطلب العلم والدعرفة بجامعة والي 
 .ڠسماراالإسلامية الحكومية 
 اڠسافضيلة السيد الدكتو راىرجو كعميد كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي  .1
 لإذن للقيام بالبحث العلمي.الإسلامية الحكومية الذي أعطان ا
فضيلة السيد الدكتور  أحمد إسماعيل كرئيس قسم التعليم اللغة العربية بكلية علوم  .1
الإسلامية الحكومية الذي ساعدن على سهولة  اڠساالتًبية والتدريس بجامعة والي 
 تنفيذ كتابة البحث العلمي.
 
 
 ط‌
جستيركسكرتيرة قسم تعليم اللغة العربية فضيلة السيدة الدكتورة تؤتي قرة العين الدا .9
الإسلامية الحكومية التي ساعدتني  اڠسابكلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي 
 على سهولة تنفيذ كتابة البحث العلمي.
فضيلة السيد الدكتور الحاج شجاعي الداجستً كالدشرف الأول في ىذا البحث  .0
شراف والتشجيع أنناء عملية كتابة البحث الذي لا يزال صابرا على التوجيو والإ
 العلمي حتى النهاية.
فضيلة السيدة فينا سعادة الداجستً كالدشرفة الثانية في ىذا البحث التي لا تزال  .0
صابرة على التوجيو والإشراف والتشجيع أنناء عملية كتابة البحث العلمي حتى 
 النهاية.
الإسلامية  اڠسابجامعة والي  2311بية سنة جميع الطلبة في قسم تعليم اللغة العر  .2
 . ڠسماراالحكومية 
أبي سوفاردي وأمي سورتمي الذان يقومان بالرحمة والحماسة والدعاء وحسن الاىتمام   .2
 كل وقت وحين للأولاد.
وجميع الأطراف الذين يساعدون ويشجعون على الباحثة حتى تتم كتابة ىذا البحث  .2
 العلمي.
 أن يجزيهم بأحسن الجزاء جزاء كثيرا. آمين يا رب العالدين. أسأل الله تعالى
 2311،    يوليو ڠسمارا
 الباحث
 
 
 مسعود
 113331113
 
 ي‌
 ملخص
 : الدشكلات في التمييز بين  التًكيب الإضافي والتًكيب النعتي  في  القراءة  الدوضوع
 مية الإسلا اڠسابـجامعة والي  2311لطلبة قسم تعليم اللغة العربية سنة    
 ڠسماراالحكومية    
 )113331113: مسعود ( الباحث
 اڠسالا يزال يوجد كثير من الطلبة في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي 
يشعرون بصعوبة التمييز بين التًكيب الإضافي والتًكيب النعتي  ڠسماراالإسلامية الحكومية 
) ما أسباب 3حث على الدسألتين: (في القراءة. بناء على الخلفية، ركز الباحث ىذا الب
الدشكلات في التمييز بين التًكيب الإضافي والتًكيب النعتي في القراءة لطلاب قسم تعليم 
) ما الحلول 1؟ و(ڠسماراالإسلامية الحكومية  اڠسابجامعة والي  2311اللغة العربية سنة 
والتًكيب النعتي في الدناسبة للتغلب على الدشكلات في التمييز بين التًكيب الإضافي 
الإسلامية الحكومية  اڠسابجامعة والي  2311القراءة لطلاب قسم تعليم اللغة العربية سنة 
 ؟ ڠسمارا
أما الطرق الدستخدمة لجمع البيانات فهي طريقة الدقابلة وطريقة الاختبار. وأما 
 طرق تحليل البيانات فهي التحليل النوعي الوصفي.
باب الدشكلات في التمييز بين التًكيب الإضافي أسنتائج ىذا البحث ىي أن 
 اڠسابجامعة والي  2311والتًكيب النعتي في القراءة لطلاب قسم تعليم اللغة العربية سنة 
تتكون من الدشكلات من جهة القواعد والدشكلات من جهة  ڠسماراالإسلامية الحكومية 
ة على قواعد التًكيب قلة السيطر الدفردات. وأما الدشكلات من جهة القواعد فهي 
الإضافي والتًكيب النعتي والفروق بينهما، وقلة التمرين على تعيين التًكيب الإضافي 
والتًكيب النعتي والتمييز بينهما في النصوص العربية، ونقصان التمرين على قراءة النصوص 
 ك‌
فردات فهي . وأما الدشكلات من جهة الدالعربية التي فيها التًكيب الإضافي والتًكيب النعتي
 قلة الدفردات وقلة فهم أجناس الدفردات. 
إتقان فهم قواعد التًكيب الإضافي من جهة القواعد فهي  الدناسبةوأما حلولذا 
والتًكيب النعتي والفروق بينهما، وإكثار التمرين على تعيين التًكيب الإضافي والتًكيب 
مرين على قراءة النصوص العربية النعتي والتمييز بينهما في النصوص العربية، وزيادة الت
وبالخصوص النصوص التي فيها التًكيب الإضافي والتًكيب النعتي. وحلول الدشكلات من 
إكثار قراءة النصوص العربية حتى ينال الطلبة الدفردات الكثيرة جهة الدفردات ىي 
 وإكثار فهم أجناس الدفردات.
بقواعد التًكيب الإضافي  التعمقالسابقة، اقتًح الباحث للطلبة  النتائجمن 
لزيادة نروتهم في الدفردات والتًكيب النعتي والفروق بينهما وإكثار قراءة النصوص العربية 
والوصول إلى القراءة الصحيحة خاصة فيما يتعلق بالتًكيب الإضافي والتًكيب 
 .النعتي
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